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هي اختلف الباحثون عن معنى الفعالية. جاء في المنجد أن معنى الفعالية 
معنى ةفي معجم اللغة الإندوسية الكبير وأما 91.فذ، المؤثر، الذي يؤدي إلى نتائجالنا
02.ةنتيجعلى الُتحَصِّلباع( و الانطئ الذي فيه تأثيرة )عاقبة، أثر و أي شهي الفعالية 
وهذه إشارة إلى المعنى اللغوي لكلمة الفعالية. وعلى يد ملياسا الفعالية ُمرتَِبط
ويقصد .12من الطلابةنشيطيجاد اشتراك الأإبمحصول على المنشودة و ِكفاية و 
فضلم بأيالتعليم الذي يؤدي إلى أقصى درجة ممكنة من التعلهوبالتعليم الفّعال
.22ق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكبر قدر من المكاسب التربوية الأخرىالطر 
الهدف التي تحقيق الغاية و معيارة من تلك الرأي أّن الفّعالية هي الخلاص
الفّعالية هي مناسب الهدف فيكون فّعالية. لأّن ّططها من قبل. إذا بلغت الغاية و خ
فعالية التعليم كما يلى : أما معيار الهدف المنشود.بين التوقع و 
يقتدر الطلاب عن منهج التعليم جيدا.1
يستطيع أن يتقن الطلاب المادة يُتعلمه مناسبة في الكتاب .2
حضور الطلاب والمدرس ليؤدي التعليم النشاط.3
رتفاعاإو قيمة الطلاب أنتيجة التعلم .4
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سلوبالاو الطريقةو المدخل.2
أّن اسلوب هو شرح من علاقة هرميةفيسلوبالاو الطريقةو المدخل
عن طبيعةالطريقة وطريقة هي شرحة من المدخل. المدخل مجموعة من الافتراضات
وجهات الفلسفيةأوالاعتقادفإن المدخل هووالتعلم اللغة. لذلكتعليم اللغة اللغة و 
العامة التيالحقيقةنظرياتعتبرافتراض أنحقيقته المدخل هوطبيعة اللغة, و النظر عن
مطلقة. كمثل اللغة ما العامة هيأن يثبت, وكذلك المدخل الحقيقةتحتاج إلىلا
مهارة بعدها.بعد ذلكما نقول و الكتابةنسمع و 
بانتظام و غيرالمادة التعليميةعرضمقترنخطة شاملةيالطريقة ه
كما يلى :بناء على المدخل. أما للطرق تدريس اللغة العربيةو متضاربة
اشرةطريقة المب.1
بلغة أجنبية. و لشرح تدرسيقديم الدرسالمباشرالطريقة المباشرة هي المعلم
معنى كليمة او جملة بصورة او النمذجة.
طريقة الطبعية.2
الكثير من أوجه التشابه مع الطريقة مباشر ولكن الطريقة الطريقة الطبعية 
لمعرفة.إلى الطبيعةجلبتالمباشر الطلاب 
السيكولوجيةطريقة.3
الطريقة هذهويستند الطريقة المباشرة. أن تفعل شيئا معأيضاالطريقة لهاذهه
رابطة العقل.على مراقبة العقلية و 
لفظيةالطريقة.4
11
كالمعتاد. هجاءلاالتدوين الصوتي لفظية هي مادة درسا كتب في الطريقة
سمعت وقرأت.ماافتعالإنشاءبالحث والدروسقواعد اللغةتدرس
اءةطريقة القر .5
مدة الدرسة مكّوو من مخطوطات قصيرة و المخطوطة يسبقه قائمة من 
الكلمات تدرس معنها من خلال العلاقة في جمل والترجمة أو الصور.
طريقة القواعد.6
طريقة القواعد تقول وتعتبر معرفة قواعد اللغة أهمية من مهاراتا لستخدامها, 
لمات معينة.كتحفيظ القواعد النحوية و خصائص هذه الطريقة هي 
طريقة الترجمة.7
هذه طريقة الترجمة ويستخدم أسلوب الترجمة لأنشطة ترجمة قراءات, اّول من
الّلغة الأجنبية الى اللغة إندونيسيا.
الترجمةطريقة القواعد و .8
هذه الطريقة هي الطريقة مزيجة من طريقة القواعد و طريقة الترجمة. 
طريقة الإنتقائية.9
يس باستخدام مزيج من العناصر الواردة في الطريقة هذه الطريقة في التدر 
المباشرة والطريقة الترجمة النحوي. تدرس المهارات اللغوية وفقا للترتيب: مهارة 
الكلام, مهارة الكتابة و مهارة القراءة. 
أهمية طرائق التدريس في العملية التربوية :
ق التدريس العامة من الضروري جدا ًلكل مهتم بالتدريس أن يتعرف على طرائ
، الذي يستعين به وتعد سلاح المعلمور الارتكاز لأي تدريس فعال،والخاصة لأ ا مح
كله ، وكذلك على التعلم آثار هامة على الموقف التدريسي، ولها في عمله
. ومهما كانت غزارة المادة العلمية لدى المعلم فلن يكون النجاح حليفة إذا ،ونتائجه
21
ويعد التربويين الطريقة التدريسية من عناصر التدريسية الناجحة ،الطريقة لم يملك 
المنهج بمفهومه الواسع .
الأسلوب هو التنفيذ، والذي يحدث في الفصول الدراسية لتحقيق هدف 




الطريقة لغة الطرق. واصطلاحا أ ا طريقة فعل الشيئ أو قال محب شاه أن 
32العمل باستخدام الواقع والمفهوم المنظم.
يف هرماوان أن الطريقة هي الخطوات العامة عن نظريات فى المدخل جوقال أ
gniveihca ni yaw aوقال وينا سانجايا أن الطريقة هي طريقة فعل الشيئ )42المعين.
52(.)ذو الكفل(gnihtemos
أن الطريقة من التعريفات التى قدمها الباحث بعد الخبراء فاستخلص الباحثو 
هي مجموعة الطرق أو الخطوات فى تنفيذ الشيئ أو العمل بالبناء على النظريات 
الموجودة لنيل الأهداف المقررة.
ما أو 62س التربية تدريس هو تربية ، تعليم ، فقافة ، و علم التربية.و فى قام
ليحصل على العلم والمهارة و الخير فى طلابن فيه الهو النشاط الذي كاالتدريس 
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انتفاع المصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط المدرس والطلاب فموقع المدرس هنا 
72مرافق.
يقال أن التدريس أصله "درس". بمعنى ةمعجم اللغة الإندوسية الكبير وفى 
الطلاب أن يتعلم العلم.العملية والعمل و طريقة التعليم حتى يريد 
ليستطيعوا التعلم جيدا  الطلابالتدريس هو عملية مساعدةوقال بحر الدين إن 
82كما نقله أسيف هرماوان.
أن التدريس عملية التعلم ناء على رأي بعض الخبراء فاستخلص الباحثب
يس. والتعليم لنيل الأهداف المقررة. وقد قدم الخبراء كثيرا من تعاريف طريقة التدر 
وقال ذو الكفل أن طريقة التدريس هي الطريقة المستخدمة لتنفيذ الخطوط المرتبة فى 
النشاط الواقعي و العملي لنيل أهداف التدريس.
وقال عبد الرازق إن طريقة التدريس هي درجة خطوط البرامج الكلية المتعلقة 
92بخطوات إلقاء المادة ترتيبا غير متعارضة بالمدخل.
لنوحى فى كتاب طريقة أعظم الفعالية فى تعليم اللغة العربية أن طريقة وقال أولى ا
التعليم مكونات الطرق والخطوات والنظام المرورة  ا لتقديم مواد الدراسة فى عملية 
03التعلم والتعليم.
أن طريقة التدريس هي أيضاعلى التعاريف السابقة, فاستخلص الباحثء ًبنا
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أنواع طرق التدريس.(ب
فى عملية التعليم. أهداف التدريس غير محصولة عليها بدون ةمهمةالطريقة أمر 
استيعاب الطريقة. ويقال أن إذا كان المدرس يستوعب الطرق فيسهل عليه اختيار 
والمادة الدراسية. ووجود الطريقة يساعد الوصول إلى الطريقة المناسبة بأحوال الطلاب 
13أهداف التعلم جيدا.
كانت طرق تدريس اللغة العربية متنوعة. وقال ولليام فرانسيس أن أنواع طرق 
التدريس هي الطريقة المباشرة والنفسية واللفظية وطريقة القراءة والمفردات والترجمة 
وحدة وطريقة اللغة المراقبة والمحاكاة والتقليد والوحدة ومفردات الترجمة وإنتقائية وال
والممارسة النظرية والمشا ة وثنائي اللغة.
أنواع طرق تدريس اللغة وفى كتاب طرق تدريس اللغة العربية, قدم ذوالكفل
منها طريقة القواعد والترجمة والطريقة المباشرة والسمعية الشفوية والانتقائية العربية,
23ياسية والمدخل المواصلي والصامتة والقراءة.والاستقرائية والق
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33الحفظتقليد و الطريقة ج(
n yrcimmimأحمد إزان أن هذه الطريقة اصلها من لغة الإنجلزيا قال
مميزة من هذه الطريقة هي ينطق المدرس و .حفطيعني تقليد و noitaziromem
ث مرات حتى يسهل ثم يقلد الطلاب عن نطق المفردات مرة او ثلاالمفردات 
43الطلاب لذكر تلك المفردات. 
عملية التعليم من هذه الطريقة :أن
ينطق المدرس المفردات.1
يقلد الطلاب عن نطق المفردات مرة او ثلاث مرات. .2




الوسيلة جمعها .63( الوسائل التوضيحة1102يل الله ،في )خلعبد العالم
ومن تلك الرأي أن 73وسائل بمعنى ملقية بين مصدرة المعلومات ومقبل المعلومات
الوسيلة التعلمية ما تستطيع أن تلقي المعلومات،  يج التفكير، الإحساس وإرادة 
الطلاب حتى تحدث عملية التعلم والتعليم.
851م( ص. 5891)مكة المكرمة : جامعة أم القرى، دليل عمل في اعداد المواد التعلمية لبرامج تعليم العربية،رشدي أحمد طعيمة، 33
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رغبة وسيلة هي ما توفير حوافز تفكير ومشاعر وإرادة و ذكر ميارسو أن
( أن وسائل تعليم 5991ذكر إمام سوبرنو )في إمام أسراري، .و 83الطلاب في التعلم
هي كل ما يستخدم قناًة لإيصال رسالة أو معلومة من مصدر إلى هدف )مرسل 
فهيم يسهدتعين المعلم على تتلف ذلك قول حسين راضي أن كل ما .ولا يخ93إليه(
.04الطلاب وتوضيح الدرس لهم
وعند عبد العالم إبرهيم أن الوسيلة التعلمية مهمة, لأ ا تجلب السرور 
تحبب إليهم المدرسة إ ا تساعد على تثبيت الحقائق في ب وتجّدد نشاطهم و للطلا
إذهان الطلاب إ ا تحيي الدرس  ا يتطلبه استخدامها من الحركة والعمل.
تحصل الخلاصة أن الوسائل تعليم هي كل ما يستخدم ومن رأي السابقة ي
المدرس وسيلًة في وصول المادة التعلمية لنيل النجاح في التعليم.
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معايير اختيار الوسائل التعليمة(ب
الأشياء المهتمة  ا فى الوسائل التعلمية ليس بالأمر السهل و إن اختيار
14، كمايلي:اختيار الوسيلة التعلمية
التربوية التي تحققها الوسيلة إذا قورنت بالوسئل الأخرىالأهداف.1
الوقت والجهد اللذان يتطلبهما استخدام الوسيلة من حيث الحصول عليها .2
والاستعداد لاستخدامها وأسلوب استخدامها وكيفيته، وذلك إذا ما قورنت 
بوسائل أخرى تحقق نفس العرض
سين وما يمكن ان تتثيره من أثر الوسيلة في التشويق وإثارة اههتمام الدرا.3
نشاطات لها مضامينها وتطبيقتها التتعليمية
إمكانية استخدامها من جانبهم على نحو الطلاب و مناسبة الوسيلة لمستويات .4
يخدم أغراض التعلم دون أن يكون في ذلك خطورة من جراء استخدام أو 
تشغيلها.
ستخدام الوسيلة بالنسبة إلى اختيار الوسيلة السابق يسهل المدرس فى ا
ويسهل المدرس فى أداء واجبته. وتلك الوسيلة ينبغى أن يكون استخدامها فى 
24بيان المادة الدراسية.
.541(، ص. 8002،)الخرطوم: الدار العالميتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،عمر الصديق عبد الله، 14
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ةوسائل التعليمالهداف أ(ج
:34أما من فوائد وسيلة تعليم اللغة العربية بما يلي
ترغبة في التعلم.نمي في المتعلم حب الاسِتْطلاع و ت.1
زكي نشاطه في قاعة الدرس.تتشوق المتعلم للتعلم و .2
ترغبة في التعليم.ع المتعلم للتعلم بواسطة العمل و تدف.3
تيسر و تسهل عملية التعليم..4
أقسام الوسائل التعليم اللغة العربيةد(
ة و عن مقاِيس القدر 8002سنة 2في نظام وزير الشُُّؤوِن الدينية رقم 
ف تعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة اللغة العربية أن هدالمحتوى التربية الإسلامية و 
تي تشتمل فيها الكتابة الان و الطلاب على الإتصال باللغة العربية من ناحية اللس
.44الكتابةالمهارات اللغية وهي الإستماع والكلام والقراءة و 
أما وسيلة التعليم يستعمل في أربعة المهارات في اللغة العربية بما يلى:  
ستماع وسيلة التعليم الإ.1
و أالمفردات، الإستماع عملية تقبل جمَع الصوت التي يتضمن في
54الجملة لها معنى معلقا من كلمة قبله. في موضوع معين. 
الوسائل ُيستعمل في تعليم الإستماع بينها : 
مذياع .أ
.841ص. المرجع السابق،يق عبد الله، عمر الصد34
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سيلة التعليم الكلامو .2
نشاط أن التكلم مة في تعليم اللغة. و ة الأولي مهأن التكلم مهار 
اللغة للمستعمل اللغة  دف يفشي القول لسانا.  






وسيلة التعليم القراءة .3
أن القراءة مهارة إنِتهاز المعنى في رمز الصوت مكتوبا على نظام 








الوسائل أن الكتابة ينظم الخاطر والمعرفة ثم يبّلغ في رمز الحروف.







غة العربية لكي يعطي مجالا لُيستخدم اصطلاحا "الألعاب" في تعليم ال
موشقة للتدريب لتزويد المعلم والطلاب بوسيلة ممتعة و نشطة الفصلية، و الأواسعا في 
.64ةعلى عناصر اللغة، وتوفير الحوافز لتنمية المهارات اللغوية المختلف
لراحة القلوب العملهيةجاء في معجم اللغة الإندوسية الكبير معنى اللعبو 
نيلور رحموات، إن . وعند فتح ا يب و 74و بغير الأدواتالأدوات المعينة أباستختدام 
توجد .84أو النشاط الذي يهدفه إيجاد المهارة المعينة بطريقة ممتعةالعملهي ةاللعب
الأهداف التي لا اضح الذي لابد أن يُفعل اللاعب و الو صفتان في اللعبة هما الحكم
بد أن تتم اللاعب.
.21)الرياض: دار المريح(، ص.الألعاب اللغوي في تعليم اللغات الأجنبية، ناصف مصطفى عبد العزيز، 64
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المهارة ذ الراحة ولأخاوظيفتهتيالألعلب اليهةاللغويةأما اللعب
لإيجاد في تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية فيدةاللعبة اللغوية م. 94اللغوية
تستطيع أن تخرج الطاقة الموجودة كاملًة، لأن و المهارة اللغوية. اللعبة اللغويةالراحة
وحة التسابقية مازال مغروسة لدي الطلاب.الر 
. 05نيلور رحموات، إن اللعبة العمل الذي لا يؤدي بالجدوعند فتح ا يب و 
قال فتح ا يب و .15أما اللعبة اللغوية هي الألعاب التي وظيفتها لأخد المهارة اللغوية
ب المهارات اللغوية )الإستماع والكلام تدر ّية هدفها لتنال فرًحا و عبة اللغو أن اللاأيض
من فوائد اللعبة 25.ُمكّونة اللغة العربية )المفردة و القواعد(والقراءة والكتابة والأدب( و 
35.مساعدة الطلاب لفتح الإتصال الإجتماعي
الحرف المخفي ّة لعب. 4
ث الكلمة في الحرف بحعلى الطلابةتدريب قدر يعنيةاللعبهدف هذ
ما يلي:فاأما خطوا. المفصل أو المخفي
إصنع المستدير، لتضع الحروف المختلط.1
ضع الكلمة المعينة أولا في شكل حروف المفصل.2
زيادة الحروف الكثيرة لتسوش الحروف من قبل.3
الحروف المعينة لا تكّرر.4
الحروف المشوشة تكّرر.5
دة الحروف المناسبة في الكلمة، مثال:يطلب المدرس الطلاب لأخذ الكلمة بزيا.6
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الترجمةالمفردات
keneN= َجدَّة ٌةجد + 
siluneM= َرَسم َمرس + 
rasaP= ُسْوق ٌقسو + 
ikal – ikal aparebeB= رَِجال ٌارج ل + 
licek kanA= َصِبيٌّ يصب + 
gniriP= َصْحن ٌن+ ـصح
ي ك ك ط ر س ث ق غ ع  ح 
ز و ن وذذ ظاط ر ش ضط 
ةم ط ك 
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استيعاب المفردات.7
استيعاب المفردات هو عملية إجراءة الإنسان. والمعنى المتعلق باللغة العربية أن 
. لذا، إن استيعاب 55والمفردات هي كلمات45المرء يستطيع أن يستخدم اللغة.
على استخدام المفردات العربية في تركيب الجملة للاتصال.لشخصالمفردات قدرة ا
لمرجو. والفهم المطابق عن اللغة واختيار المفردات ضروري لتعبير المعنى ا
65المقدمة من خلال اللغة يؤثره الفهم المطابق عن المفردات المستخدمة.
:75فهي فيما يلىالمفرداتوالخطوات المهتمة  ا في تعليم 
سماع المفردات(1
نطق المفردات(2
85، فيما يلى:إيجاد معنى المفرداتفي الخطواتأما . و إيجاد معنى المفردات(3
المفردات المعلمة مباشرة. المثل: يقّدم المعلم المكتب فيقول "َمْكَتٌب".تقديم -أ
تقديم المصغر من المفردات المعلمة.- ب
إعطاء الصورة عن المفردات المعلمة، مثلا، إن كان المدرس يريد أن يعلم - ج
المفردة المتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة
تمثيل المفردات المعلمة-د
تقديم ترادف الكلمة- ه
تقديم مقابلة الكلمة-و
تقديم التعريف لكل مفردة معلمة-ز
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تكرير المفردات.- ح
إن كان الطلاب لم يفهموا المفردات المعلمة باستخدام الخطوات السابقة، -ط




ثمكتابة المفردات،يعنى من  خامسةطوة التى يستخدمها الباحث خطوةوالخ
.الطلاب لأخذ الكلمة بزيادة الحروف المناسبة في الكلمةيطلب الباحث
وينبغى للمدرس أن يعد المفردات المطابقة للطلاب، فلأجل ذلك ينبغى 
وأما المبادئ المستخدمة في تعليم 95للمدرس أن يعتمد على المبادئ والمعيار الواضح.
06تعلم غير العرب فهي فيما يلى:المفردات إلى الم
: اختيار المفردات التى كثر استخدامها. تفضل الكلمة شائعة الاستخدام ر التوات.1
على غيرها، مادامت متفقة معها في المعنى. تستشار فيها قوائم المفردات التي 
أجرت حصرا للكلمات المستعملة و بينت معدل تكرار كل منها.
التى كثر استخدامها في بلاد العرب أى ليس في بعض : اختيار المفردات التوزع.2
بلاد العرب فقط.
المتاحية : اختيار الكلمة الخاصة المفيدة أي الكلمات المستخدمة في الناحيات .3
ها. والتي الخاصة. تفضل الكلمة التي تكون في متناول الفرد يجدها حين يطلب
ات التي يستخدمو ا يقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمتؤدي له معنى محددا. و 
في مجالات معينة.
16 .mlh ,.tic .po ,kkd dimaH ludbA 95
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52
: اختيار الكلمة الأليفة والمشهورة، وترك الكلمة النادرة. تفضل الكلمة الألفة.4
التي تكون مألوفة عند الأفراد على الكلمة المهجورة نادرة الاستخدام.  
كاستخدام مفردة "الشمس والذكاء" ولهما نفس المعنى.
عدة مجالات في وقت واحد على تلك التي طيع: تفضل الكلمة التي تالشمول.5
لا تخدم إلا مجالات محدودة. المثال : البيت والمنزل، كلمة "البيت" أعم من  
في يكلمة "المنزل". و كانت بينهما فروق دقيقة إلا أ ا فروق لا  م الدراس
( تغطي عددا أكبر من ا الات. المستويات المبتدئة خاصة. إن كلمة ))بيت(
في هذه الاستخدامات: بيتنا، بيت الله، بيت الإبرة )البوصلة(، بيت لننظر و 
العنكبوت، بيت القصيد،...الخ.
الأهمية : اختيار الكلمة التى يحتاج إليها الطلاب. تفضل الكلمة التي تشيع .6
حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة التي قد لا يحتاجها أو 
يحتاجها قليلا.
ارنة بلغة أخرى. تفضل تيار الكلمات العربية ولو كانت فيه المقالعروبة : اخ.7
16التلفون أو المذياع وراديو.عربية على غيرها. مثلا، الهاتف و الكلمة ال
:وأما مؤشرات الاستيعاب في تعليم المفردات فهي فيما يلي
26.على ترجمة أنواع المفرداتيقدر الطلاب .أ
36والمخرج الصحيح.يقدر الطلاب على قراءة النص بالتنغيم .ب






:وأما مؤشرات استيعاب المفردات لمرحلة المتقدمين فهي فيما يلى
يقدر الطلاب على شرح معنى المفردات بإيضاح مرادها.أ
يطلب الطلاب معنى المفردات في المعجم.ب
يترجم الطلاب تلك المفردات إلى لغا م.ج
ترتيب الكلمة.د
لمة داخل الجملةوضع الك.ه
اختيار مثال الكلمة المطابقة.و
46إعطاء حركة الكلمةو تركيب الجملة.ز
تعليم المفرادات العربيةأهداف .8
56أهداف تعليم المفرادات العربية، منها :أما
الفهم عما استمعوا إليه من قراءة ة الجديدة إلى الطلاب بالقراءة و تعريف المفرد-أ
المدرس أو من الشريط.
أن يذكروا الاب الاستماع إلى قراءة المدرس أو الشريط حتى يستطيعو تدريب الط- ب
صحيحا.   المفردات جيدا و 
إفهام الطلاب معانى المفردات المدروسة.- ج
تدريب الطلاب في استعمال المفردات شفهيا و كتابيا.-د
تعويد الطلاب في وضع المفردات الوظيفي داخل الجمل.- ه
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جرائيالمفهوم الإ.ب
اللعبة لترقية استيعاب المفردات كمايلي :أما الخطوات في
المدرس المفردات مرة او ثلاث مراتأ يقر .1
حتى يستوعب الطلاب تلك مرة او ثلاث مرات عن تلك المفردات  يقلد الطلاب.2
المفردات.
ليضع الحروف المختلطفي القرطاسستديرالمدرس المصنعي.3
ليضع المدرس الكلمة المعينة أولا في الحروف المفص.4
الحروف الكثيرة لتسوش الحروف من قبليزيد المدرس.5
لا يكرر المدرس الحروف المعينة..6
الحروف المشوشة. يكرر المدرس .7
يطلب المدرس الطلاب لأخذ الكلمة بزيادة الحروف المناسبة في الكلمة.8
أمام الفصلقرأ المفردات الجديدةيثم يقدمبا منتهيا لطالالمدرسيطلب.9
ما يلي:كعاب المفردات  أما مؤشرات استيو 
شرح معنى المفرداتيقدر الطلاب على.1
يطلب الطلاب معنى المفردات في المعجم.2
يترجم الطلاب تلك المفردات إلى لغا م.3
ترتيب الكلمة.4
وضع الكلمة داخل الجملة.5





هي بحث مستخدم كالمقارنة لابتعاد التقليد عن كتابة الأولىقةالدراسة الساب
علمية ولتأكيد البحث الذى قام به الباحث. وأما الدراسة السابقة فهي البحث عن 
ة "من أنا؟" في ترقية استيعاب التلاميذ على مفردات اللغة بفعالية استخدام اللغ
درجة و باندونج(.11لحكومية العربية )دراسة شبه تجريبية في المدرسة الثانوية ا
البحث تقّدمه شافطري سوناري ناجه.ف500,0أصغر من 000,0يعني tsettsop
في ترقية استيعاب التلاميذ على مفردات فعال ة "من أنا؟"باستخدام اللغولذلك أن 
.اللغة العربية
عنقام به قمر الدين دوي انطوريفهي البحثالثانية الدراسة السابقة و 
عبة تربوية في تعليم مفردات اللغة العربية )دراسة قضية في المدرسة الإبتدائية ل
الإسلامية المتكاملة الحسنى كلاتين(. دلت نتيجة هذا البحث على أن المعلم 
يستخدم لعبة تربوية الترنيمة و ذكر الأسماء في تعليم المفردات اللغة العربية. وكانت 
النتيجة هي:
هم مفردات اللغة العربية لدى الطلاب من خلال عملية لعبة تربوية تعطي ف.1
جواب في يم بجانب اللغة بناء على نتائج والإمتحان اليومية وعملية سؤل و التعل
اللعبة.
لعبة تربوية تعطي المثيرات للأفكار في تلي الل العربية.2
تسهل النطق في مفردات اللغة العربية لعبة تربوية تحقق الذاكرة و .3
رغبة في تعلم مفردات اللغة العربيةيرقي يوجد و.4
فهي البحث قام به وحدا فضل فجر عن إستراتيجية لثةالثاوالدراسة السابقة 
لعبة "اتِّصال الكلمة السريع" فعال لترقية استيعاب المفردات العربية لدى طلاب 
ه مدرسة دار العلوم المتوسطة الدينية المتكاملة بدوري بمنطقة بنكاليس. كما دل علي
92
ومن درجة دلالة 5" في درجة دلالة %tTمن الجدول "أكبر 71.5أن 
إستراتيجية لعبة مقبولة. و هذه تدل على أّن مردودة  و ،يعنى 1%
"اتِّصال الكلمة السريع" فعال لترقية استيعاب المفردات العربية لدى طلاب مدرسة 
سطة الدينية المتكاملة بدوري بمنطقة بنكاليس.دار العلوم المتو 
الحرف المخفّي لعبةاستخدام فعاليةوالبحث الذى يبحث عنه الباحث 
لترقية استيعاب المفردات العربية لدى طلاب في التقليد والحفظ طريقة باستعمال
وهذا كنبارو. وأما فرق بين الأبحاث الموجودة ب1محمدية المتوسطة العامةالمدرسة 
لعبة باستعمالالتقليد والحفظطريقة استخدام فعاليةالبحث يعني يرّكز الباحث في




استيعاب المفردات لدى الطلاب مختلف(1
عدة العواملعليهتؤثرلدى الطلاب استيعاب المفردات (2
.استيعاب المفردات العربيةستخدمة لترقية الماللغبةوهناك (3
الفرضيات البحث.2
التقليد والحفظ طريقة بتنفيذ استيعاب المفردات لدى الطلابترقيةد و إذا وج
:ـــــــــــــفالحرف المخفّي لعبة باستعمال 
فعالايكون الحرف المخفّي ةلعبعمال باستالتقليد والحفظطريقة تنفيذ :aH
المتوسطة العامةفي المدرسة طلاب اللدي استيعاب المفردات العربية لترقية 
.كنباروب1محمدية 
03
غير فعال يكون الحرف المخفّي ةلعبباستعمالالتقليد والحفظ طريقة تنفيذ :oH
العامةطةالمتوسطلاب في المدرسة اللدي استيعاب المفردات العربية لترقية 
.كنباروب1محمدية
